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affectRALF In Pakistan,thenumberof workersinvolvedinagricultureisincreas-
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RALF = 0.24+0.45RAG - 0.044 PHP+0.000013KA
(1.75) (1.90)** (0.68) (4.25)*
(I)
n. METHODOLOGYANDDATA
Fiveequationsarespecifiedto examinethetrendsof theratioof agricultural
labourforce(RALF) tototallabourforce.
_2
R =0.83 F= 44.45 D. W.=1.55























R =0.76 F =41.11 D. W.=1.40
A priori,weexpecta positiverelationshipbetweenRAG andRALF. Asmen-
tionedearlier,theshareofvalueaddedofagricultureinGDPisdecliningcontinuous-
ly thereforethelabourforcein thissectoris shiftingfromlowproductivityareasto
highproductivityareashenceRALF is falling. As regardstheuseof capitalin
agriculture(KA) we cannot sayanythingaboutthesignof thecoefficientwith
confidencebecauseof thedisagreementthatprevailsinthisrespect.Finally,forthe















R =0.85 F =76.57 D. W. = 1.62
Thecoefficientof RAG turnsoutto behighlystatisticallysignificantwitha
positivesignwhichsubstantiatesourresultsobtainedin Equations(1)and(3),respec-
tively. Anotherimportantvariable,theratioof realwageinagricultureto realwage
in manufacturing,RAM. possessesa negativesignbut is statisticallyinsignifcant
whichis duetoahighcorrelationbetweenRAG andRAM creatingtheproblemof
*Statisticallysignificantat99 percentlevelof confidence.
**Statisticallysignificantat95percentlevelof confidence.
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RALF = 0.16 +0.60RAG - 0.0022RAM +0.000013KA
(3.00) (5.77)* (0.086) (4.08)*
(4) Ahmed,B. (1972)."FarmMechanizationandAgriculturalDevelopment:A Case
Studyof thePakistanPunjab".Ph.D.Thesis,MichiganStateUniversity,USA.
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R = 0.85 F = 48.88D.W.= 1.61
Thisproblemhasbeensolvedby droppingRAG andtheresultsarereported
inEquation5.




R =0.76F =43.25D. W.= 1.06
Thenegativesignfor theratioof realwagein agricultureto therealwagein
manufacturingsuggests,that,if therealwageinagricultureisesatafasteratethan
therealwagein manufacturing,theshareof theagriculturallabourforcewilldecline
in thetotallabourforce. Thisfindingis in accordancewiththeinverserelationship
betweenthedemandfor labourandchangesin thewagerate.Theuseof capital









negativeandsignificantimpacton (RALF). It is alsofoundthattheshareof agri-
culturein GDP (RAG) representingeconomicdevelopmentis an important'ex-
planatoryvariablein explainingthe decliningtrendin RALF. Themajorand
interestingfindingof thispaperis thattheuseof capitalin agriculture(KA) repre-
sentingtechnologicalprogresshasbeenlabouraugmentingratherthanlabourdis-
placinginPakistan'sagriculture.
*Statisticallysignificantat99 percentlevelof confidence.
